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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů, které řídí proces 
skladování a na následný návrh řešení nastalé situace, která je zaznamenána analýzou. 
Tato práce je zpracovávána ve středně velkém podniku, ve kterém tento návrh vede 
k současnému řešení využívání nových informačních a skladových technologií. 
ABSTRACT 
This diploma thesis focuces on a analysis of business process, which controls storage 
and on solution suggestions which is written down in the analysis part. This thesis was 
made in a medium-sized business in which this draft will help for better control over 
storage prcess and inventory. 
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CÍLE A METODIKA 




1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Logistika a skladování 
Logistika má mnoho definic, jednou z těch základní a výstižných je např. „Organizace, 
plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí 
podle objednávky finálního zákazníka konče, tak aby byly splněny požadavky trhu při 
minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích (1, s. 15).“ 
1.1.1 Cíle logistiky 
Cíle logistiky vychází z: 
 Podnikové strategie 
 Požadavků zákazníků při minimalizaci nákladů – zákazník je na začátku i na 
konci logistického řetězce. Zákazník totiž určuje požadavky na výrobek, služby 
a další náležitosti a končí z pohledu pohybu zboží a materiálu. 
 
Obrázek č. 1 – Cíle podnikové logistiky 
(1, s. 19) 
Vnější cíle jsou zaměřeny na uspokojování přání zákazníků – zvyšování objemu 
prodeje, zkrácení dodacích lhůt, zlepšení spolehlivosti a úplnosti dodávek, zlepšení 
pružnosti logistických služeb. (1) 
„Jednotlivé články logistického řetězce na sebe musí přesně navazovat. Přesné 
dodržování těchto časových návazností přispívá ke snížení nároku na skladování nebo 
dokonce jeho odstranění (s výjimkou minimálních pojistných zásob). Zajištění úplnosti 
dodávky nutným logistickým požadavkem, který je zajištěn tvorbou co nejvhodnějších 
manipulačních jednotek a použitím vhodných přepravních pomůcek (1, s. 20).“ 
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Vnitřní cíle jsou orientovány na snižování nákladů, kde musí být splněny vnější cíle. 
Jedná se o náklady na zásoby, dopravu, manipulaci, skladování, výrobu, řízení a další.  
Výkonové cíle logistiky zabezpečují požadovanou úroveň služeb – nemusí být 
maximální, ale optimální.  
Ekonomické cíle logistiky je zabezpečení služeb s přiměřenými náklady, u kterých se 
snažíme, aby byly minimální (1). 
1.1.2 Strategie logistiky 
Jako podklad pro tvorbu globální strategie slouží analýzy oborového prostředí firmy a 
také analýza vlastního podniku. Díky těmto analýzám je možné vystavět podnikovou 
strategii (poslání podniku, základní cíle). Podniková strategie pak má za cíl dosažení 
žádoucích cílů podniku a využití nových a zítřejších příležitostí, sestavuje se na dobu 
3 - 5 let, upravuje minimálně 1x ročně. Ta je následně přetransformována do menších 
dílčích cílů a projektů. „Do rámce podnikové strategie musí zapadnout strategie 
logistického systému podniku a logistické cíle musí podpořit hlavní (hierarchicky 
nadřízený) cíl či soustavu cílů, podniku. Zaměří-li se strategie logistického systému na 
zvýšení vnitřní výkonnosti systému a dosáhne-li zrychlení průtoku zboží (veličina 
charakterizující čas) systémem až ke konečným zákazníkům, potom jako efekt se dostaví 
mimo jiné snížení zásob a uvolnění kapitálu v nich vázaného (veličina ekonomického 
charakteru) a tím poklesnou náklady v celém systému. Správná strategie logistického 
systému podniku musí vést k účinnému postavení logistického sytému 
v podniku (1, s. 18).“  
Pokud má podnik konkurovat cenou, musí se postarat o co nejnižší náklady. Pokud chce 
podnik konkurovat kvalitou/určitou úrovní dodavatelských služeb, musí se logistický 




1.1.3 Členění logistiky 
 
Obrázek č. 2 – Dělení logistiky  
(1, s. 21) 
Makrologistika – zabývá se logistickými řetězci, které jsou nezbytné od výroby po 
prodej a dodání. Netýká se pouze jednoho podniku, ale spíše celý států a větších celků.  
Mikrologistika – zabývá se logistickými řetězci dané organizace/firmy nebo její části 
Logistický podnik – realizace propojení zákazníka a dodavatele 
Podniková logistika – usměrňuje všechny logistické procesy, které jsou v podniku. (1) 
1.1.4 Řízení toku materiálu pomocí logistiky 
„Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových 
výrobků z místa vzniku do místa spotřeby (1, s. 22).“ 
Velmi důležité je řízení materiálu. Z „venku“ nejde přímo vidět, ani se přímo nedotýká 
zákazníků, ale jde vidět z pohledu na kvalitu poskytovaného servisu a 
konkurenceschopnosti podniku. Pokud není efektivně řízen výrobní proces, nemůže pak 
vyrábět požadovaný produkt za danou cenu ve specifikacích (ať už servisních, dodacích 
podmínek,…), které jsou požadovány. (1) 
1.1.5 Skladování 
„Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Zabezpečuje 
uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby a 
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poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných 
produktů (2, s. 19).“ 
„Při umisťování výrobních závodů, skladů a distribučních center je třeba brát v úvahu 
vztahy v celém logistickém řetězci a ne jen v jedné jeho části (3, s. 675).“ 
Tři funkce skladování: 
 Přesun produktů 
o Příjem zboží (vyložení, vybalení, kontrola, dokumentace) 
o Transfer/ukládání zboží 
o Kompletace zboží podle objednávky 
o Překládání zboží 
o Expedice zboží (kontrola, zabalení, přeprava k dopravnímu prostředku) 
 Uskladnění produktů 
o Přechodné uskladnění 
o Časově omezené uskladnění 
 Přenos informací – využívání IS k přenosu a uchovávání informací o stavu zboží 
a zásob, pohybu a umístění zásob, využívání skladovacích prostor, mapování 
dodávek, zákazníků, personálu 
Dopravní náklady ovlivňují rozmístění skladů. Ovšem při budování skladu je třeba brát 
více faktorů v potaz. „Kritériem optimality je součet dopravních nákladů v celé síti a 
provozních nákladů zřízených skladů. Hodnota kriteriální funkce, kterou chce 
minimalizovat, označíme symbolem Z. Platí: 
𝑍 = ∑ 𝑓𝑖
𝑚




𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛.  (1) 
Kde: m = počet potenciálních míst skladů (i=1,…, m) 
n = počet odběratelů (j=i,…, n) 
Cij = přiřazovací náklady: roční dopravní náklady a variabilní provozní náklady, 
které vzniknou při přiřazení j-tého odběratele ke skladu v i-tém 
potencionálním místě; určí se jako: 
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𝐶𝑖𝑗 =  ∑(𝑑𝑘 ∗ 𝐿𝑖𝑗
𝑞
𝑘=1
+ 𝑣𝑖) ∗ 𝑏𝑘 
(2) 
 
q = počet rozlišovaných druhů materiálu (k=1,…, q) 
bjk = očekávaná velikost ročního požadavku j-tého odběratele 
Lij = přepravní vzdálenosti mezi i-tým potenciálním místem skladu a j-tým 
odběratelem (v km) 
dk = měrné náklady na přepravu jednotky množství materiálů k-tého druhu na 
jednotkovou vzdálenost (Kč.tkm-1) 
fi = roční fixní náklady podmíněné existencí skladu v i-tém potenciálním místě 
vi = měrné variabilní náklady vztažené na jednotku množství materiálu, které 
projde skladem v i-tém potenciálním místě (průměr pro všechny druhy 
materiálu) (Kč.t-1) (3, s. 674).“ 
Typy přeprav: 
 Lomená přeprava – přepravní trasa se skládá ze dvou ramen a styčného bodu – 
skladu. Ramena svírají úhel 90°-270°. 
 Protisměrná přeprava – ramena svírají 0°-90° nebo 270°-360° (3). 
Projektování skladu z technologického pohledu vzniká v návaznosti na stanovení 
funkce skladu a má následovné kroky: 
1. Shromáždění výchozích údajů 
2. Zvolení skladové technologie 
3. Navržení ideálního objektu, zpracování projektového návrhu 
4.  Stanovení počtů technických prostředků 
5. Ekonomické vyhodnocení návrhu 
Sklad – místo pro ukládání zásob, jeho funkce jsou: 











Distribuční centrum – msto pro třídění, kompletaci dodávek (1). 
Tabulka č. 1 – Strategické umístění skladů (3, s. 691) 
sklady  model orientovaný na výrobu: 
­ umisťuje sklad co nejblíže ke zdrojům dodávek surovin, 
resp. k výrobnímu závodu, s ohledem na: 
­ krátkou trvanlivost surovin, 
­ počet výrobků v sortimentu a sortiment 
objednávaný odběrateli (zákazníky), 
­ možnost konsolidace zásilek, 
­ minimalizaci dopravních nákladů, 
­ ještě únosnou úroveň dodavatelských služeb; 
sklady  model orientovaný na spotřebu: 
­ umísťuje sklad do těžiště spotřeby, co nejblíže 
k odběratelům (zákazníkům), s ohledem na: 
­ minimalizaci dopravních nákladů při rozvozu ze 
skladu, 
­ co nejvyšší úroveň dodavatelských služeb; 
sklady  středový model 
­ umísťuje sklad mezi výrobu a spotřebu, zpravidla mezi 
několik lokalit výrobních závodů s různorodou produkcí a 
lokality odběratelů (zákazníků), s ohledem na: 
­ minimalizaci dopravních nákladů 















Rozmístění zásob může ve skladu být následující: 
 Druhové – pro každý typ sortimentu je přiřazeno místo 
 Podle zakázek nebo souborů – dle společného objednávání položek 
 Záměnné – skládání zásob na nejbližší volné uložiště 
Manipulační skupiny jsou ve skladu důležité, pokud sklad obsahuje takové položky, u 
kterých se manipulace s nimi musí zohlednit v jejich umístění. Pro toto třídění je 
důležité rozhodování dle kategorií: 
 Pevný materiál 
 Kapalný materiál 
 Plynný materiál 
 Fyzické znaky 
 Ostatní 
Manipulační jednotky určují typy jednotek, a jak je s nimi nakládáno: 
 Základní manipulační jednotka - ruční 
 Odvozená manipulační jednotka – automatizovaná, mechanizovaná  
 Odvozená přepravní jednotka – dálková přeprava 
 Odvozená přepravní jednotka pro kombinovanou dálkovou přepravu 
Přepravní a skladovací prostředky 
Přepravní prostředek – usnadňuje přepravu 
Skladovací prostředek – usnadňuje skladovací operace. Mohu to být:  
 Ukládací bedny  
 Přepravky  
 Palety  
 Přepravníky 
 Kontejnery 
 Nastavby (1). 
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1.1.6 Logistické technologie 
V logistických systémech je snaha pomocí vhodných metod vybrat a uspořádat operace, 
aby optimálně fungovaly. „Tento systémově chápaný sledů procesů úkonů a operací 
uspořádaný do dílčích ustálených procesů nazýváme logistické technologie.  
Mezi nejdůležitější logistické technologie je možno zařadit: 
 Kanban, 
 Just-in-Time, 
 Quick Response, 
 Efficient Consumer Response, 
 Hub and Spoke, 
 Cross-Docking, 
 Koncentraci skladové sítě,
 
 Kombinovanou přepravou, 
 Automatickou identifikaci, 
 Počítačové integrované 
technologie přípravy a řízení 
výroby i oběhu a 
 Komunikační technologie 
(1, s. 30) 
Kanban – využívá se pro zásobování dílů, které jsou nakupovány opakovaně. Jde o 
bezzásobovou technologii na principu pull, která se využívá ve velkosériové výrobě, 
kde je ustálený prodej. Při používání této technologie, jsou podmíněny velké změny a 
také odborné znalosti pracovníků. Kvůli odbornosti nemusí využívat výpočetní 
techniky. Dodávky jsou dodávány na vyžádání a to tak, že odběratel zašle lístek 
s přepravním prostředkem dodavateli. Ten považuje lístek za objednávku, ta je 
vyrobena – pokud je třeba a naložena do prostředku s průvodním listem. Po dodání 
odběratel kontroluje, zda bylo dodáno správné zboží a počet kusů (1). 
Just-in-Time – technologie která funguje na principu pull a „přesně v čas“ ve 
smluvených termínech. Jsou dodávána malá množství v co nejpozdější čas, proto jsou 
zde minimální pojistné zásoby a časové ztráty. Podporuje nákup, výrobu, logistiku a 
proto je „rozšířením“ technologie kanban. Filozofií je neustálé zlepšování a 
odstraňování ztrát. Má dvě varianty – synchronizační (je vyráběno a hned odesíláno 
požadované množství zboží) a emancipační (vyrábí se několik dávek na jednou 
s nižšími náklady, výrobky jsou uskladněny a po čase odesílány odběratelům). 
Výsledkem používání JIT je snížení zásob, zkrácení doby průtoku materiálu a snížení 
velikosti prostoru pro výrobní proces.   
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JIT se používá tam, kde jsou minimální náklady na změnu výstupů, poptávka je 
relativně stabilní a odběratel má významné postavení (1, 2). 
Quick Response – zdokonaluje a zrychluje řízení a pohyb zásob. Je zde předpoklad pro 
zavedení automatické identifikace – čárové kódy a elektronickou výměnu dat a tak jsou 
informace od prodeje přes výrobu až k dodavateli toky sledovány. Jeho variantou je 
Efficient Consumer Response. 
Hub and Spoke – využíván při přepravě na velkou vzdálenost, kde se v určitém místě 
zásilky spojí a jsou hromadně odesílány (rozpuštěny). 
Cross-docking – v této technologii se využívá překladiště pro dodavatele (1). 
„Automatická identifikace je založena na využití pasivních, popřípadě aktivních prvků 
procházejících logistickým řetězcem k přenosu s nimi souvisejících informaci mezi 
články logistického řetězce (3, s. 920).“ 
V systémech automatické identifikace existují označení (čárový kód), nosiče označení 
(obal) a objekty (výrobek). Snímacím zařízením je označení přečteno a 
přetransformováno do podoby pro spojení a zpracování a vyhodnocovací jednotka ho 
převedeno do srozumitelné podoby. Identifikace může být monologová (jednostranná – 
pouze čtení dat) nebo dialogová, kde se jedná o výměnu dat například mezi kódem a 
snímacím zařízením). Do výbavy také patří programová jednotka, která data ukládá.  
Může být založena na principu: 
 Optickém (je snímáno světlo od nasvíceného čárového kódu) 
 Radiofrekvenčním (vyslaný radiofrekvenční signál, který vyvolá reakci štítku) 
 Induktivním (stejné jako u radiofrekvence za využití elektromagnetické indukce) 
 Magnetickém (informace je uložena v magnetickém proužku v kartě nebo čipu) 





 Záznam, identifikace, vyhledávání informací, předmětů, míst  
 Kontrola 
 Sledování a řízení procesů 
 Transakční procesy  
V technologii čárových kódů existuje cca 300 jejich variant, které se liší použitou 
metodou při šifraci a záznamu dat. Kódy mohou být: 
 Lineární př. EAN 
 Dvoudimenzionální př. PDF 
 Třídimenzionální př. prostorové (3). 
 
Obrázek č. 3 – Typy čárových kódů č. 1  




Obrázek č. 4 – Typy identifikačních kódů  
(3, s. 924) 
Ke snímání jsou využívány snímače: 
 Ruční tužkové 
 Stacionární štěrbinové 
 Laserové  
1.1.7 Informační systémy v logistice 
Data – text, čísla, obraz 
Informace – zpracovaná data, kterým přikládá uživatel význam/hodnotu. Informace se 
nedají skladovat. 
Informační tok – realizuje se v něm fyzický pohyb dat a informací. Je realizován na 
základě technického zařízení, organizačních zásad, lidí a pracovišť. 
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Informační technologie – nástroje, které slouží k zpracování dát tudíž vzniku informací. 
Informační technologie jsou soubor nástrojů, metod a znalostí.  
V současné době se díky rozvoji stírá rozvoj mezi IS a IT, a proto je zavedena zkratka 
IS/IT (IS/ICT) (1). 
Informační systém – „Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod 
(programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat za účelem 
prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení (1, s. 32).“ 







Obrázek č. 5 – Závažnost komponent IS  
(1, s. 34) 
Logistický informační systém – je určen na podporu logistického systému (celého) a 
musí mít vysokou úroveň automatizace. Díky tomu může poskytovat údaje potřebné pro 
efektivní řízení toků zboží. Musí zahrnovat všechny úrovně řízení (strategickou, 




Skládá se z: 
 Materiálového systému 
 Řídicího systému 
 Informačního systému 
 Komunikačního systému (1) 
1.1.8 Logistický controlling 
„Controlling se chápe jako metoda řízení pro zvýšení účinnosti systému pomocí 
neustálého a systematického srovnávání skutečností a plánovaného stavu (1, s. 36).“ 
Podmínkou pro úspěšné zavedení controllingu je implementace integrálního IS. Díky 
tomu jsme schopni získat nové informace, zjišťovat odchylky a ty pak řídit, odchylky se 
zároveň stávají nástrojem řízení. 
Logistický controlling je však chápán jako kontrola hospodárnosti skrze porovnávání 
plánu a skutečnosti v oblasti logistických činností. V tomto procesu jsou také vytvořeny 
ukazatele (ty musí vždy být aktuální), pomocí kterých je možné hodnotit samotné 
logistické cíle. Před vypracováním ukazatelů je nutné předem definovat parametry: 
 Rozsah úkolů, které logistika musí splnit 
 Počet a kapacita nositelů úkolů 
 Časový interval sledování vzniku nákladů 
Na základě těchto parametrů jsou vytvořeny ukazatele: 
 Ukazatele produktivity 
 Ukazatele hospodárnosti 
 Ukazatele jakosti (1). 
1.2 Firemní procesy 
Podnikový proces – sled činností, které využívají zdroje a přeměňují vstupy na výstupy. 
Činnost – dílčí aktivita, kterou vykonává určitý pracovník 
Vstupy – materiály, nástroje, zařízení, lidé,… 
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Výstupy – hotový výrobek, dodání zboží zákazníkovi, … 
Zdroje – investice do IS až po dopravu a zboží 
Rizika – aspekty, které mohou ovlivnit procesy 
Procesy musí být účelné, hospodárné a sloužit zákazníkům. Je proto nutné s neustálé 
pokládat otázku, jak procesy přispívají ke spokojenosti zákazníků. U každého 
podnikového procesu určujeme: 
 Přidanou hodnotu 
 Náklady na proces 
 Vlastníka procesu 
 Čas potřebný k realizaci procesu 
 Organizaci procesu (2) 
Procesy dělíme na: 
 Klíčové 
 Podpůrné  
 Vedlejší (4) 
Pokud mají být procesy řízeny, musí být přesně popsány (identifikovány). K tomu může 
sloužit komunikační matice, vývojové diagramy, postupové diagramy. Vždy 
potřebujeme mít přesná data, pokud nebudou, bude prezentován odlišný proces. Na 
tomto základě musí být určeny prioritní a rizikové procesy. V obou případech je nutné 
vyhodnotit stávající procesy, zjistit nedostatky a rozhodnout se pro jednu z možností 
řešení. Těmi jsou dílčí změny nebo principiální změny = reegineering. (2) 
 V současné době jsou dva hlavní přístupy k řízení procesů: 
 Funkční management – na principu dělby práce. Procesy jsou rozloženy na 
nejjednodušší dílčí činnosti. 
 Procesní management – princip integrace činností. Dílčí operace jsou 
sjednocovány do ucelených procesů, které jsou ovládány procesními týmy. Ty 
jsou zaměřeny na užitek zákazníka. Jsou preferovány procesy, které přinášejí 
zákazníkovi přidanou hodnotu. 
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Procesní přístup se zaměřuje na příčiny, proč jsou výsledky procesů špatné a jak je 
nutné upravit a řídit tak, aby probíhaly efektivně a bez zbytečných činností, které se 
nepodílejí na tvorbě hodnoty pro zákazníka. 
Hlavní zásady podnikového řízení: 
 Zásada integrace 
o Integrace operací – základ pro týmovou práci. Dnes člen týmu je 
schopen realizace celého procesu a má daleko větší znalosti 
o Integrace zákazníka do procesu výrobce – zákazník určuje, co se bude 
vyrábět 
o Integrace dodavatele do procesu výrobce – zjednodušení výroby, řízení, 
plánování,… 
 Zásada variantnosti dle individuálních požadavků zákazníků – výroba musí být 
pružná a reagovat rychle na přání zákazníka 
 Zásada řízení s otevřenými informacemi – zaměstnancům jsou dostupné všechny 
informace o firmě a není před nimi nic tajeno, takže neexistuje žádné informační 
vakuum. Vychází z odstraňování bariér znalostí, informací, prací. 
Procesní model se skládá z následujících komponent: 
 Procesní orientace 
 Laterární řízení (polo/autonomní týmy, přidaná hodnota prochází všemi 
organizačními útvary) 
 Filozofie znalostního člověka 
Měřit podnikové procesy můžeme z pohledů: 
 Přidaná hodnota pro zákazníka 
 Ekonomický pohled 
 Procesní pohled (2) 
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1.3 Informační systémy 
Informační systém (IS) – „je systém informačních a komunikačních technologií, dat a 
lidí, jehož cílem je efektivní podpora informačních, rozhodovacích a řídících procesů na 
všech úrovních řízení organizace (5, s. 14).“ 
Základem pro vznik podnikových informačních systémů jsou databáze – data v nich 
obsažená, jsou tak přístupná kdykoliv, odkudkoliv a snižují náklady. 
 
Obrázek č. 6 – Vrstvy podnikového IS  
(4, s. 101) 
Data, která jsou obsažena v databázích, mohou být: 
 Číselníky – identifikace položek, referentů, dodavatelů, skladovacích míst,.. 
 Kmenová data – údaje o výrobcích a jejich realizací 
 Zakázková data – data a údaje o současných zakázkách 
 Archivní data – data o starých uzavřených zakázkách 
 Parametry – hodnoty pro optimální nastavení ERP systému 
1.3.1 Podnikové aplikace 
ERP (Enterprise Resource Planning) – Softwarová řešení (software, aplikace, 
databáze), která slouží k řízení podnikových dat, plánování řetězců a výroby. „ERP 
ovlivňuje podnikové procesy, které podporuje a v mnoha případech automatizuje a je 
také úzce spjat s reengineeringem podnikových procesů (Business Process 
Reengineering – BPR) a projekty kvality ISO (4, s. 67).“ Má dvě hlavní funkční oblasti 
– celou podnikovou logistiku, finance. 
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SCM (Supply Chain Management) – „řízení dodavatelských řetězců, event. sítí, 
představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální 
efektivitě provozu všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na 
koncového zákazníka. SCM jsou konkrétním příkladem vzájemného propojení 
dodavatelů s odběrateli a na bázi informačních a komunikačních technologií (4, s. 77).“ 
SCM má i silnou vazbu na plánování výroby na těch nejnižších úrovních, kde tato 
oblast je označována jako APS (Afvanced Planning and Scheduling). 
Klasický dodavatelský řetězec vypadá následovně: 
Dodavatel → výrobce → distributor → prodejce → zákazník 
Tok zboží v něm probíhá od dodavatele k zákazníkovi, kdežto finanční tok obráceně. 
CRM (Customer Relation Management) – řízení vztahů se zákazníky, kde základem je 
centralizovaná databáze. Může být: 
 Aktivní  
 Operativní – podpora podnikových procesů 
 Kooperační – přímá interakce se zákazníkem 
 Analytické – analýza zákaznických dat 
BI (Business Intelligence) – manažerské informační systémy, slouží k rozhodování 
v procesech firmy. 
 
Obrázek č. 7 – Schéma rozšířeného ERP  
(4, s. 88) 
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Etapy zavádění ERP 
Rozhodnutí o změně – je nutné so uvědomit potřebu změny. Zavádění ERP není 
jednoduché a je to velký zásah do struktury podniku. 
 Vytvoření řešitelského týmu  
 Výběr ERP a jeho dodavatele 
 Uzavření smlouvy o zavedení ERP 
 Implementace 
 Provoz a údržba 
 
Obrázek č. 8 – Hlavní činnosti při výběru a implementaci na příkladu ERP  
(4, s. 203) 
Softwarová aplikace může, ale nemusí být vytvářena na míru. IS může nebo nemusí být 
financován vlastními zdroji anebo také outsourcován. Možnosti IS jsou následující: 
 Individuální aplikační software (IASW) – vytvoření na míru konkrétnímu 
podniku 
 Typový aplikační software (TASW) – tvoření pro cílovou skupinu podniků (6). 
Při zavádění nového IS je velmi důležitá podpora lidí. Protože pokud nebude IS 
podporován nejen zaměstnavatelem, ale také i zaměstnancem, může dojít ke kolizi a 
chybám (ať úmyslným, či neúmyslným) a tak k dalším problém při zavádění, tak 
používání IS (7).  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.1 Základní informace o společnosti 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.1.1 Předmět podnikání a výrobní sortiment 




2.2 Organizační struktura 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.2.1 Ředitelé společnosti 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.2.2 Další ředitelé 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
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Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.2.3 Útvary ve společnosti 








2.3 Globální analýza 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.3.1 Prodej 




Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.3.2 Nákup a vstupní kontrola 












Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.3.3 Návrh výroby 












Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
2.3.4 Výroba 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
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2.4 Detailní analýza 
2.4.1 Skladování 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 
Obrázek č. 9 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Autorka) 









Obrázek č. 10 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Autorka) 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
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Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 
Obrázek č. 11 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Autorka) 




Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 
Obrázek č. 12 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Autorka) 




2.4.2 Informační systém 




Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 
Obrázek č. 13 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Informační systém Soft-4-Sale) 




Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 






Obrázek č. 15 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt  
(Informační systé) 





Obrázek č. 16 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Informační systém) 




Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 
Obrázek č. 17 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Informační systém) 





Obrázek č. 18 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Informační systém) 





Obrázek č. 19 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Informační systém) 




Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 
Obrázek č. 20 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Informační systém) 








Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 
Obrázek č. 21 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Informační systém) 
2.4.3 Zjištěné nedostatky 
















3 NÁVRHOVÁ ČÁST 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
3.1 Cíle návrhu 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
3.2 Návrh řešení 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
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Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
3.3 Návrh zavedení změn a procesu 






3.4 Návrh podpory v informačním systému 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
 
Obrázek č. 22 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Autorka) 





Obrázek č. 23 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt 
(Autorka) 








3.5 Karta zboží a systém číslování 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
Tabulka č. 2 – Vzhledem k povaze je obrázek skryt (Autorka) 
 








4 ZHODNOCENÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ 
Vzhledem k povaze textu, je tato část skryta. 
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